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                                                    СРПСКО УДРУЖЕЊЕ ДУБОРЕЗАЦА ,,СУД 2014 БЕОГРАД,, 
 
                                                     Божићна 29А/6 11221 Београд. ПИБ:108497357 МБ :28143079 
                                                    дин.рач.бр : 160-405797-35; дев.рач.бр: 00-540-0000840.3 
                                                     ибан: RS35160005400000840311 Банка Интеса –Београд 
 
 
                    15.08.2016.године. 
 
Списак учесника на колоније ,,СВЕТИ ДУХ ВИДИ ГДЕ ХОЋЕ ,, 
 
1. Александра Јеротијевић, Р. Србија, икона мајке Божје 
2. Иван Свиленковић , Р. Србија,дуборез напрсни крст 
3. Срђан Чукић, Р. Србија, дуборез минијатура 
4. Милош Пантић, Р. Србија ,дуборез ручни крст минијатура 
5. Јордан Јошко Ефремов, Р. Македонија, уметничке слике  
6. Олга Даутова, Русија, слика портрет 
7. Драгољуб Живковић, Р. Србија , слика манастира 
 
 
                 У периоду од 15.о8.2016 до 20 .08 2016 године у манастиру Св.Георгија , Завидинце код Ниша, а по 
благослову игумана оца Емилијана Тасића,одржаће се уметничка колонија на којој ће уметници 
(са горе написаног списка)тематски стварати дела којима ће помоћи обнову манастира . 
                       
 
 
      
 
                                                                                                                        Председнк удружења : 
 
                                                                                                                          Иван   Свиленковић  
                                 
                                                                   мп                                                 _____________________ 
 

